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ABSTRAK 
Proses pembelajaran Teori Graf dengan menggunakan LMS Moodle merupakan alternatif 
pembelajaran untuk membangun konsep berfikir mahasiswa Penelitian ini akan menganalisis 
pembelajaran Teori Graf dengan LMS. This study untuk mengevaluasi proses pembelajaran Teori 
Graf dengan menggunakan LMS Moodle. Dalam penelitian ini terdapat dua kelompok, yaitu 
Eksperimen dan Kontrol. Kelompok Eksperimen menggunakan Blended Learning dan Kelompok 
Kontrol menggunakan Konventional Learning. Blended Learning  merupakan perpaduan antara 
penggunaan LMS dan konvensional learning. Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai 
Teori Graf yang signifikan antara kelompok Eksperimen dan Kontrol. Sebagai nilai prasyarat 
digunakan nilai Aljabar, Kalkulus dan Matematika Diskrit. Nilai ini digunakan untuk menunjukkan 
homogenitas dari kedua kelompok. Setelah dilakukan pengujian statistik, kelompok eksperimen 
mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada kelompok control. Selain dilihat dari perbedaan nilai yang 
terjadi diantara kedua kelompok, evaluasi pembelajaran ini juga menggunakan Technology 
Acceptance Model (TAM). TAM menggunakan 4 konstruk, yaitu Perceived Ease of Use (PEOU), 
Perceived Usefulness (PU), Attitude Toward Using (ATU), Behavioral Intention to Use (ITU). Dari 
hasil pengujian didapat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dengan 
kelompok control. proses pembelajaran ini dikatakan cukup efektif dengan melihat dari sisi 
kemudahan dan keinginan user untuk terus menggunakan LMS Moodle. 
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ABSTRACT 
The main significance of Learning Graph Theory was that students developed logical 
thinking. This study was made to evaluate of learning Graph Theory utilizing Moodle-LMS. 
Learning Graph Theory by using LMS would be analyzed in this study In this study there 
were two groups, the experimental and control group. The experiment group using the 
blended learning group and the other using conventional learning. The Blended Learning 
was a combined between the use of conventional and LMS learning. This study show that 
there were significant differences in the graph theory between experiment and control group. 
As Nilai Prasyarat, the average of three lessens marks (Alebra, Calculus and Discrete 
Mathematics) as students educational background. It was used to demonstrate the 
homogeneity of both groups. After statistical testing, the experimental group had higher score 
than the control group. In addition, there were evaluation of student acceptance. This 
learning evaluation was using the Technology Acceptance Model (TAM). TAM using four 
constructs, namely Perseived Ease of Use (PEOU), Perceived Usefullness (PU), Attitude 
Toward Using (ATU), Behavioral Intention to Use (ITU). From the test results, there were 
significant differences between experimental groups with control groups. The learning 
process was said to be effective from Perseived Ease of Use and Intention to Use aspect. So 
student feel easy to use and wishes to continue using the LMS Moodle. 
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